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İkdamda yeniden fıkralar 
yazmağa başlıyan Yusuf Zıya 
Bey-ki çok basit görünen bir 
eda ile pek şayanı dikkat şeyler 
söyleyen bir arkaştır - harf in- 
kilâbı sayesinde ümmilikten kur­
tulan halkın posta kişelerine 
verilen mektup adedi üzerinde 
büyük bir tesir icra etmekle 
beraber gazete satışları üzerin­
de hiç tesir edemediğini, ve 
milletimizde okumaktan ziyade 
yazmağa istidat bulunduğunu 
söylüyor. (Binnaz) şairinin isti­
nat ettiği rakkamları bilmemekle 
beraber, okumak zevkinin ya- 
yılmadığım maatteessüf görmek­
teyiz. İşte bunun içindir ki, vak- 
tile büyük ve küçük şehirleri­
mizdeki kahvelerin cesametleri­
ne göreyeni gazete, mecmua ve 
kitapları almağa sevkedilmele- 
rini yazmıştık. Belediyelerin pek 
âlâ temin edebilecekleri bu key­
fiyet her yerde arı kovanı gibi 
işleyen kahvelerin müdavimleri­
nin de neşriyatı göre göre okuma 
itiyadım fark bile ettirmeden 
hasıl eder, diğer taraftan da bü­
tün matbuat için ehemmiyetli 
bir alıcı yekûnu kendiliğinden 
temin edilmiş bulunurdu.
Keyfiyeti bir kere daha mev- 
zuubalıs ediyor ve alâkadarların 
bu mes’ele üzerinde düşünmüp 
konuşmalarını temenni ediyoruz.
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